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PENDAHULUAN
'H¿QLVL SROLWLNPHQXUXW )LUGDXV+DML$EGXOODK
 PHUXSDNDQ VHEDUDQJ NHJLDWDQ \DQJ
PHPSXQ\DL KXEXQJDQ GHQJDQ SHQJDPELODQ
NHSXWXVDQ PHQJHQDL SHPEDKDJLDQ VXPEHU
VXPEHUJDQMDUDQVHUWDNHSXWXVDQPHQJHQDLFDUD
FDUDPHQJDWXU KLGXS EHUPDV\DUDNDW 'HILQLVL
LQL GLSHUNXNXKNDQ ODJL GHQJDQ SDQGDQJDQ.
5DPDQDQWKDQ  PHQ\DWDNDQ EDKDZD
SROLWLNPHUXSDNDQVDWXSURVHV\DQJPHODPEDQJNDQ
JHODJDWPDQXVLD\DQJPHQJDQGXQJLNRQÀLNGLDQWDUD
NHEDLNDQGLVHEHODKSLKDNGDQNHKHQGDNNHKHQGDN
NXPSXODQ GL SLKDN \DQJ ODLQ \DQJ GLSHUOXNDQ
DWDX GLVHOHVDLNDQ GDQ NHUDS NDOLPHPEDELWNDQ
SHQJJXQDDQDWDXSHUHEXWDQNXDVD0HQXUXW-HQLUL
$PLU   GDODPSHUFXEDDQPHQGDSDW DWDX
SHUHEXWDQNXDVDGDQSHQJDUXKLQLLDQ\DPHOLEDWNDQ
SHOEDJDLNHORPSRNSHODNXSROLWLNGDQVHULQJEHUODNX
NRQÀLN VHUWD SHUWHQWDQJDQ LGHD LGHRORJLPDODK
¿]LNDOMXJDWXUXWWHUOLEDW-XVWHUXSHUEH]DDQDQWDUD
LQGLYLGXGHQJDQLQGLYLGXODLQDWDXDQWDUDNXPSXODQ
ODLQ WHODK PHQMDGL SXQFD NHSDGD EHUODNXQ\D
NHPHOXW SROLWLN .HUDNXVDQ QDIVX \DQJ WLDGD
.HPHOXW3ROLWLN=DPDQ.HVXOWDQDQ0HOD\XGDODP7XKIDWDO1D¿V
3ROLWLFDO&ULVLVLQ0DOD\6XOWDQDWHDV3UHVHQWHGLQ7XKIDWDO1D¿V
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ABSTRAK
Kemelut politik yang berlaku dalam sesebuah kerajaan adalah antara punca utama tercetusnya kejatuhan sesebuah 
kerajaan tersebut. Permasalahan ini wujud, apabila terdapat pihak yang tidak lagi mengikut undang-undang negeri dan 
tidak lagi memperjuangkan nilai moral dalam diri yang menjadi inti pati penting dalam agama Islam. Kegemilangan 
yang di kecapi dan diwarisi sebelum ini, begitu mudah dilupakan hanya kerana memenangkan nafsu serakah untuk 
memperjuangkan matlamat yang tidak pasti. Oleh itu, artikel ini membincangkan kemelut politik dalam sesebuah 
SHPHULQWDKDQGDQSHQWDGELUDQSDGD]DPDQNHVXOWDQDQ0HOD\XGHQJDQPHQXPSXNDQQDVNKDK7XKIDWDO1D¿VPHODOXL
kaedah kepustakaan.
.DWDNXQFL .HPHOXWSROLWLN.HVXOWDQDQ0HOD\X7XKIDWDO1D¿V
ABSTRACT
Political crisis is among contributing reason to the downfall of a government. This problem exists when certain parties do 
QRWREH\WKHVWDWHODZDQGTXLW¿JKWLQJIRUPRUDODQGHWKLFDOYDOXHVWKDWDUHHVVHQWLDOLQ,VODP7KHJORULRXVDFKLHYHPHQW
is easily forgotten in order to satisfy one’s own need and tend to struggle for an uncertain purpose. This article discusses 
WKHSROLWLFDOFULVLVGXULQJWKHUXOLQJDQGDGPLQLVWUDWLRQRIWKH0DOD\VXOWDQDWHDVSUHVHQWHGLQ7XKIDWDO1D¿V
.H\ZRUGV &ULVLVSROLWLFDO0DOD\VXOWDQDWH7XKIDWDO1D¿V
VHPSDGDQ XQWXNPHQGDSDWNDQ NXDVDPHUXSDNDQ
NHFHQGHUXQJDQXPXPPDQXVLDXQWXNPHZXMXGNDQ
VHVXDWXNHPHOXWDWDXSHUPDVDODKDQ$ODQ5%DOO
  3HUPDVDODKDQ \DQJ GLZXMXGNDQ LWX
NDGDQJ NDODPHPEDZD NHSDGD NHPDWLDQ.XDVD
\DQJEHUDNKLUGHQJDQNHPDWLDQLQLPHPXQJNLQNDQ
VHVHRUDQJ SHPHULQWDK LWX VDQJJXSPHPSHUWDKDQ
GDQPHPSHUMXDQJNDQWDNKWDQ\DGDULSDGDGLUDPSDV
ROHKPXVXKQ\D VHQGLUL VHSHUWLPDQD SHQGDSDW
+DURQ'DXG   UDMDPHPHUOXNDQ QHJHUL
XQWXN PHQHJDNNDQ NHUDMDDQ +DO LQL NHUDQD
UDMD VHKDUXVQ\DPHPSHUWDKDQNDQ QHJHUL \DQJ
GLWDGELUQ\DGDULSDGDDQFDPDQDWDXVHUDQJDQNXDVD
OXDU0DODKUDMDGDQQHJHULGLDQJJDSVHRODKRODK
VHVXDWX \DQJ VHEDWL DQWDUD NHGXDGXDQ\D NHUDQD
PHQXUXW DGDW0HOD\X DSDELOD QHJHUL NDODK UDMD
PDWL+DOLQLGLPDNVXGNDQVHVHRUDQJUDMDLWXSHUOX
PHPSHUWDKDQNDQQHJHUL\DQJGLWDGELUQ\DVHKLQJJD
VDQJJXSPHQJRUEDQNDQQ\DZDEDJLQGDVHQGLUL
-XVWHUXNHJLDWDQSROLWLNVHPHPDQJQ\DWLGDNODUL
GDULSDGDNHPHOXW GDQSHUWHQWDQJDQ\DQJEHUODNX
GL GDODP VLVWHP SHPHULQWDKDQ GDQ SHQWDGELUDQ
VHVHEXDK NHUDMDDQ WHUVHEXW 0HQXUXW$UXQD
*RSLQDWK   NHKLODQJDQ NXDVD DXWRQRPL
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VHRUDQJSHPHULQWDKEROHKEHUODNXDSDELODZXMXGQ\D
SHUWHOLQJNDKDQ GDODPNDODQJDQ SHPEHVDU DQWDUD
VDWXGHQJDQ\DQJODLQVLNDSSHPHULQWDK\DQJWHUODOX
EHUJDQWXQJSDGDSHQDVLKDWXWDPDGDQNHSLPSLQDQ
SROLWLN \DQJ VHFDUD DPQ\D VDQJDW OHPDK 3DGD
SHQJDNKLUDQQ\DNHPHOXW\DQJEHUODNXGDODPVLVWHP
SHPHULQWDKDQGDQSHQWDGELUDQPHPEDZDNHSDGD
FDPSXU WDQJDQ RUDQJ DVLQJ GDODP VLVWHPSROLWLN
WHUVHEXW
/$7$5%(/$.$1*1$6.+$+
TUHFAT AL-NAFIS
1DVNKDK7XKIDW DO1D¿VPHUXSDNDQ KDVLO NDU\D
DVDO ROHK 5DMD$OL +DML GDUL 3XODX 3HQ\HQJDW
5LDX0HQXUXW1RULDK7DVOLP  Tuhfat 
DO1D¿VLQLGLWXOLVGDODPOLQJNXQJDQWDKXQ
GL,VWDQD5LDXEHEHUDSDWDKXQVHOHSDV6XOWDQ
0DKPXGNH,9GLVLQJNLUNDQGDULLVWDQD/LQJJDROHK
%HODQGD  VHWHODKPHQ\DNVLNDQNHOHPDKDQ
GDODP SHPHULQWDKDQ VXOWDQ WHUVHEXW 'DODP
QDVNKDK LQL ,VWDQD5LDXPHQMDGL SHUNDPSXQJDQ
EDJLFHQGHNLDZDQ%XJLV\DQJZDUDNGDQNRPLWHG
NHSDGDDJDPD,VODP,VODPPHQMDGLDJHQGDXWDPD
GDODPSHQWDGELUDQ%XJLVGL5LDXSDGD]DPDQLQLGDQ
VHJDODNHSHULKDODQWHQWDQJ,VODPPHQMDGLWHPDGDVDU
GDODPSHQXOLVDQNHOXDUJDEDQJVDZDQ%XJLV+DVLO
SHQHOLWLDQGDULSDGDQDVNKDK LQL GLGDSDWL EDKDZD
WHUGDSDWVHGLNLWVDKDMDXQVXUXQVXUEHUVLIDWPLWRVGDQ
NKD\DODQNHUDQDQDVNKDKLQLOHELKPHPHQWLQJNDQ
NHEHQDUDQ GDULSDGD NHSDOVXDQ'DODP HUWL NDWD
ODLQSHPLNLUDQSROLWLN\DQJNXDWPHQJDZDOSURVHV
NUHDWLI5DMD$OL+DML.DU\DLQLGLFHUQDNDQVHFDUD
ODQJVXQJ GDULSDGD SHPLNLUDQ WHUVHEXW GDQ5DMD
$OL+DML MXJD VHRUDQJ \DQJPHQJHWDKXL WHQWDQJ
KDOHKZDO\DQJGLFHULWDNDQ VDPELOPHQJKXUDLNDQ
SDQGDQJDQGHQJDQWHUXVWHUDQJ0HQXUXW$OL$KPDG
NDQGXQJDQLVLQDVNKDKLQLOHELKEDQ\DN
PHQHNDQNDQNHSDGDSHPHULQWDKDQNHUDMDDQ-RKRU
5LDX VHMDN6XOWDQ6XODLPDQGDQ<DQJ'LSHUWXDQ
0XGDSXWHUL%XJLVEHUJHODU.HODQD-D\D3XWHUD
KLQJJDODK NHSDGD FDPSXU WDQJDQ%HODQGD SDGD
NHWLND SHPHULQWDKDQ 6XOWDQ0DKPXG GDQ<DQJ
'LSHUWXDQ0XGD5DMD$EGXOODK'LOLKDWNHGDXODWDQ
\DQJ DGD SDGD UDMDUDMD WHUGDKXOX VHRODKRODK
WLGDN NXDW XQWXNPHPSHUWDKDQNDQ NHGXGXNDQ
EDJLQGD NHUDQD FDEDUDQ ROHK UDMDUDMD ODLQ \DQJ
SHQXK GHQJDQ FLWDFLWDPHQJHMDU GDQPHUDPSDV
DNDQNHGDXODWDQSHPHULQWDKDQLWX-XVWHUXDUWLNHO
LQL  DNDQPHPELQFDQJNDQNHPHOXW SROLWLN GDODP
VHVHEXDKSHPHULQWDKDQGDQSHQWDGELUDQSDGD]DPDQ
NHVXOWDQDQ0HOD\XGHQJDQPHQXPSXNDQQDVNKDK
Tuhfat al-Nafis PHODOXL NDHGDK NHSXVWDNDDQ
$QWDUDNHPHOXWSROLWLN\DQJGLNHQDOSDVWLGDQDNDQ
GLDQDOLVLV EHUGDVDUNDQQDVNKDK LQL DGDODK VHSHUWL
EHULNXW
1. .HUXQWXKDQ$NKODN3HPHULQWDK
2. 3HUHEXWDQ.XDVD3HPHULQWDKDQ
 3HUDQJ6DXGDUD
4. 3HUODQJJDUDQ:DVLDW.HWXUXQDQ
5. 3HQ\HEDUDQ)LWQDK
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$UXQD*RSLQDWK  PHQ\DWDNDQ EDKDZD
PXQFXOQ\DNHPHOXWGDODPVHVHEXDKVLVWHPSROLWLN
LQL EROHKPHOHPDKNDQ VLVWHPSHPHULQWDKDQ GDQ
SHQWDGELUDQ EDKNDQ LPSOLNDVLQ\D FXNXS EHVDU
VHKLQJJD LDQ\D EROHK PHUXQWXKNDQ VHVHEXDK
SHPHULQWDKDQGDQSHQWDGELUDQ VHVHEXDKNHUDMDDQ
LWX%DJLPHPSHUNXNXKNDQ NHQ\DWDDQ LQL LDQ\D
DNDQGLDQDOLVLVEHUGDVDUNDQHOHPHQHOHPHQVHSHUWL
PDQD\DQJWHODKGLQ\DWDNDQVHEHOXPLQL
.(58178+$1$.+/$.3(0(5,17$+
'DODP QDVNKDK Tuhfat al-Nafis SHQJDUDQJ
PHQFHULWDNDQWHQWDQJNHUXQWXKDQDNKODNSHPHULQWDK
NHWLND VHVHRUDQJ VXOWDQ LWXPHPHJDQJ WDPSXN
SHPHULQWDKDQ.HUXQWXKDQDNKODNLQLEROHKEHUODNX
DSDELOD VHRUDQJ UDMD WLGDN EHUODNX DGLO GDODP
PHODNVDQDNDQKXNXPDQGDQPHQJJXQDNDQNXDVD
\DQJ GLPLOLNLQ\D GHQJDQ VHZHQDQJZHQDQJQ\D
GHQJDQPHQXUXWKDZDQDIVXVHKLQJJDPHQLPEXONDQ
NHPHOXWGDODPSROLWLN.HQ\DWDDQLQLGLVRNRQJGHQJDQ
SDQGDQJDQ0XKG<XVRI ,EUDKLP \DQJ
PHQ\DWDNDQEDKDZDNHPHOXWWHUFHWXVDNLEDWGDULSDGD
DGDQ\DNXDVDPXWODNGL WDQJDQSLKDNSHPHULQWDK
+DOLQLPHQ\HEDENDQWLPEXOQ\DNHWLGDNDGLODQGDODP
SHODNVDQDDQKXNXPDQGDQPHPHULQWDKPHQJLNXW
KDZDQDIVX VDKDMDNHUDQDNXDVD\DQJGLPLOLNLQ\D
WLGDNGLNDZDOGHQJDQEDLN0DODKDQJRORQJDQLQL
PHPSXQ\DL NHNHEDODQ NXDVD \DQJ VDQJDW NXDW
.HNXDWDQ LQL EROHK GLOLKDWPHODOXL SHUODNVDQDDQ
GDULSDGDVXGXWSROLWLNHNRQRPLPDKXSXQGDULSDGD
VXGXWVRVLDOPDV\DUDNDWWUDGLVLRQDO0HOD\XNHWLNDLWX
\DQJEROHKGLOLKDWPHQHUXVLSHULVWLZD\DQJEHUODNX
GDODPSHWLNDQGLEDZDKLQL
0DNDDSDELODEDJLQGDLWXEDQJXQGDULSDGDEHUDGXLWXPDNDLD
SXQKHQGDNVDQWDSODKDNDQQDQJNDLWX ODOXGLSHUVHPEDKNDQ
ROHKSHQJKXOXLVWDQDLWXNHSDGDEDJLQGD0DNDNDWDSHQJKXOX
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LVWDQDNHSDGDEDJLQGD³$GD\DQJWLGDNEDLNWDGLSDWLNEHULNDQ
NHSDGD ELQL0HJDW 6HUL 5DPD GDULSDGD WHUEXDQJ VDKDMD´
$SDELODLDPHQGHQJDUVHPEDKSHQJKXOXLVWDQDLWXPDNDEDJLQGD
SXQPXUNDODKODOXGLVXUXKQ\DSDQJJLOELQL0HJDW6HUL5DPD
LWX ODOX GLEHODKQ\D SHUXWQ\D GLNHOXDUNDQQ\D DQDNQ\D GDUL
GDODPSHUXWQ\DLWX0DNDPDWLODKELQL0HJDW6HUL5DPDLWX
+RRNHU
3HQJDUDQJ QDVNKDK LQLPHPSHUOLKDWNDQ VLIDW
NHUXQWXKDQDNKODNVHRUDQJSHPHULQWDKLDLWX6XOWDQ
0DKPXG%DJLQGD WHODKPHQMDWXKNDQ KXNXPDQ
GHQJDQWLGDNDGLOVHEDJDLVHRUDQJSHPHULQWDKLDLWX
GHQJDQPHPEHODKSHUXW LVWHUL0HJDW6HUL5DPD
+DO LQL EHUODNX NHUDQD LVWHUL0HJDW 6HUL5DPD
NHWLNDLWXVDUDWPHQJDQGXQJGDQEHOLDXPHQJLGDP
XQWXNPHPDNDQVHXODVQDQJND6HFDUDNHEHWXODQ
3HQJKXOX ,VWDQD LQJLQPHPSHUVHPEDKNDQ EXDK
QDQJNDNHSDGD6XOWDQ0DKPXG,VWHUL0HJDW6HUL
5DPD WHUOLKDW EXDK QDQJND \DQJ GLEDZD ROHK
3HQJKXOX ,VWDQD WHUVHEXW /DQWDUDQ LWX EHOLDX
PHPLQWD XQWXNPDNDQ VHXODV GDULSDGDQ\D ODOX
GLEHUL ROHK 3HQJKXOX ,VWDQD LWX VHXODV QDQJND
NHSDGD LVWHUL0HJDW6HUL5DPDGDQGLPDNDQQ\D
6HWHODK QLDW LVWHUL0HJDW6HUL5DPD LWX WHUFDSDL
EHOLDXSXODQJNHUXPDKQ\D7LGDNEHEHUDSDODPD
NHPXGLDQ3HQJKXOX,VWDQDPHPSHUVHPEDKNDQEXDK
QDQJNDWHUVHEXWNHSDGDEDJLQGDGDQGLFHULWDNDQROHK
3HQJKXOX,VWDQDVHSHUWLPDQDSHWLNDQGLDWDVGDQ
PHQ\HEDENDQEDJLQGDPXUND%DJLQGDPHQLWDKNDQ
PHPDQJJLOLVWHUL0HJDW6HUL5DPDVHWHODKVDPSDL
NH GDODP LVWDQD EDJLQGDPHQJDPELO WLQGDNDQ
PHPEHODK SHUXW LVWHUL0HJDW 6HUL5DPDGHQJDQ
PHQJHOXDUNDQ DQDN GDODP NDQGXQJDQ LWX WDQSD
XVXOEXGLELFDUDWHUOHELKGDKXOX0HJDW6HUL5DPD
PHUXSDNDQ VHRUDQJ KXOXEDODQJ \DQJ VDQJDW WDDW
VHWLDGDQNXDWNXDVDQ\DNHSDGD6XOWDQ0DKPXG
1DPXQEDJLQGDWLGDNPHPSHUWLPEDQJNDQVHPXD
KDO VHGHPLNLDQ LWX NHUDQDPHQXUXW KDZD QDIVX
DPDUDK EDJLQGD 3HULVWLZD LQLPHUXSDNDQ VDWX
WLQGDNDQPHODQJJDUSULQVLSNHDGLODQGDODP,VODP
NHUDQDPHODNXNDQSHPEXQXKDQWDQSDKDN0HQXUXW
$EGXO%DVLU$OLDVSULQVLSNHDGLODQDWDX
GDODP HUWL NDWD EDKDVD$UDE GLVHEXWal-Adalah. 
3ULQVLS LQL DGDODK EHUWXMXDQ XQWXNPHZXMXGNDQ
NHKDUPRQLDQKXEXQJDQGLDQWDUDSHPHULQWDKGHQJDQ
UDN\DWGDQ VHRUDQJSHPLPSLQDWDXNKDOLIDK\DQJ
GLSLOLK EHUWDQJJXQJMDZDEPHODNVDQDNDQSHULQWDK
$OODK6:7GDODPPHPLPSLQXPPDKGDULSDGDVXGXW
NHDJDPDDQGDQNHGXQLDDQ1DPXQSHPHULQWDK\DQJ
PHODQJJDUSULQVLSLQLPHQ\HEDENDQLVWLODKGDXODW
EDJLQGD WHUJDGDL GDQ NHPXQJNLQDQ NHGXGXNDQ
DNDQ WHUJXJDW +DO LQL MHODV SDGD SHQJDNKLUDQ
SHULVWLZDLQLNHGDXODWDQ6XOWDQ0DKPXGWHUJDGDL
NHUDQD0HJDW6HUL5DPDPHQ\LPSDQGHQGDPGDQ
PDKXPHQXQWXW EHOD GL DWDV NHPDWLDQ LVWHULQ\D
\DQJGLEXQXK%HOLDXWHODKPHPDNOXPNDQNHSDGD
'DWXN%HQGDKDUD WHUOHELKGDKXOX LQJLQPHQXQWXW
EHOD DWDV NHPDWLDQ LVWHULQ\D'DWXN%HQGDKDUD
PXDIDNDWGDQEHUELQFDQJWHQWDQJKDOLQLEHUVDPD
VDXGDUDQ\DLDLWX7HPHQJJXQJGDQ,QGHUD%RQJVX
6HWHODKSHUELQFDQJDQVHOHVDLDNKLUQ\DGLSHUVHWXMXL
ROHK'DWXN%HQGDKDUD GDQ VDXGDUDVDXGDUDQ\D
LWXNHUDQD0HJDW6HUL5DPDVDQJDWEHUSHQJDUXK
1DPXQMLNDSLKDNQ\DWLGDNPHPEHQDUNDQ0HJDW
6HUL5DPDPHPEXQXK6XOWDQ0DKPXGVHNDOLSXQ
'DWXN%HQGDKDUD EHUDQJJDSDQEDKDZDSLKDNQ\D
DNDQPHQHULPDQDVLE\DQJVDPDVHSHUWLPDQDLVWHUL
0HJDW6HUL5DPDGDQNHPXQJNLQDQEHVDUVHOHSDV
NHPDQJNDWDQ6XOWDQ0DKPXG'DWXN%HQGDKDUD
DNDQPHQMDGLUDMD
-LNDODX'DWXN%HQGDKDUDKHQGDNPHQMDGLUDMDLQLODKNHWLNDQ\D
<DQJGLSHUKDPEDKHQGDNPHQGHUKDNDODK WLGDNEROHK WLGDN
6\DKDGDQDGDODK0HJDW6HUL5DPDLWXVDWXGDULSDGDKXOXEDODQJ
\DQJNHEDOEDQ\DNDQDNEXDKQ\DVHUWDNXDWNXDVDQ\D0DND
'DWXN%HQGDKDUD SXQPXV\DUDZDUDODK GHQJDQ VDXGDUDQ\D
7HPHQJJXQJGDQ,QGHUD%RQJVXSDGDPDNVXG0HJDW6HUL
5DPDLWX%HUVDWXODKVHNDOLDQPHUHNDLWXSDGDPHPEHQDUNDQ
0HJDW6HUL5DPDLWXNHUDQDVHJDODRUDQJEHVDUEHVDUGLGDODP
QHJHUL LWX SXQ EDQ\DN MXJD \DQJ VXND DNDQ EHQGDKDUD LWX
PHQMDGLUDMDNHUDQDNDWDRUDQJEHVDUEHVDULWX³LQLEDKDUX
0HJDW6HUL5DPDNHQDEHJLWXKDOQ\DDNKLUDNKLUQ\DNLWDVHPXD
SXODQDQWLGLSHUEXDWQ\DEHJLWXMXJD+RRNHU
6HWHODK GLSHUVHWXMXL ROHK'DWXN%HQGDKDUD
GDQVDXGDUDVDXGDUDQ\DPHQJHQDLSDQGDQJDQGDQ
WLQGDNDQ\DQJDNDQGLODNXNDQQ\DLWX0HJDW6HUL
5DPD WHUXV EHUWLQGDNPHPEDODV GHQGDPGHQJDQ
PHPEXQXK PHPDUDQJ 6XOWDQ0DKPXG NHWLND
EDJLQGDEHUDGDGLDWDVMXODQJVHPDVDKHQGDNSHUJL
PHQXQDLNDQVRODW-XPDDW1DPXQ0HJDW6HUL5DPD
MXJD WXUXW WHUNRUEDQPXQWDKGDUDK DNLEDW VHPSDW
GLORQWDU NHULV ROHKEDJLQGDGDQGLJHODU RUDQJODK
6XOWDQ0DKPXGPDQJNDW GLMXODQJ 3HULVWLZD
LQL MXJD EROHK GLNDLWNDQ GHQJDQ NHVDQZDDGDW
0HQXUXW1RULDK7DVOLP\DQJPHQ\DWDNDQ
EDKDZD EHUODNXQ\D NRQÀLN DNLEDW SHUFDQJJDKDQ
DQWDUDNHOXKXUDQGDQNHLQJNDUDQWHUKDGDSREMHNWLI
ZDDGDW \DQJPHOLEDWNDQ GXD NHODVPDV\DUDNDW
LDLWX SHPHULQWDK GHQJDQ UDN\DW+DO LQL EHUODNX
NHUDQDSHUMDQMLDQDWDXZDDGDWWHODKGLODQJJDUROHK
VDODKVDWXSLKDNGDQDNKLUQ\DEHUODNXNHLQJNDUDQ
WHUKDGDSSHUMDQMLDQ\DQJGL WHUPHWHUDLDQWDUDGXD
SLKDN WHUVHEXW VHKLQJJDPHQJXQGDQJ NHSDGD
NHWLGDNSXDVDQKDWLVHFDUDEHUWHUXVDQGDQGLDNKLUL
GHQJDQNRQÀLNDQWDUDNHGXDGXDSLKDN.HVDQQ\D
DSDELOD VHVHRUDQJ SHPHULQWDK LWXPHODQJJDU KDN
SHPHULQWDKQ\D GHQJDQ PHQXUXW KDZD QDIVX
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NHGXGXNDQ GDQ NXDVDQ\D DNDQ GLWHQWDQJ ROHK
VHRUDQJUDN\DWVDKDMDGDQWLGDNPHQRQMRONDQVLIDW
GHUKDNDNHSDGDVXOWDQLWX-XVWHUXSHQJDUDQJFXED
PHQJXEDKSHUVHSVLUDN\DWWHUKDGDSNHGDXODWDQUDMD
0HOD\XGDQNRQVHSGHUKDND LWX VHQGLUL0HQXUXW
1RULDK7DVOLP   EHUDQJJDSDQ EDKDZD
SHUVHSVLLQLSHQWLQJEDJLPHPEROHKNDQSHQHULPDDQ
RUDQJ0HOD\X WHUKDGDS SHPEXQXKDQ 6XOWDQ
0DKPXGROHK0HJDW6HUL5DPD'LOLKDWGDULSDGD
SHULVWLZD LQL MXJD SHQJDUDQJ WLGDNPHQ\DWDNDQ
VDPD DGD VHRUDQJ UDMD LWXPHPSXQ\DL ulama’ 
VHEDJDLSHQDVLKDWNHSDGDSHODNVDQDDQSHPHULQWDKDQ
EDJLQGD 6HDQGDLQ\D JRORQJDQulama’ \DQJ DGD
NHWLND LQL VHEDJDL SHQDVLKDW NHSDGD UDMD VXGDK
WHQWX SHUNDUD VHGHPLNLDQ WLGDN EHUODNX NHUDQD
NHEHUNHVDQDQ NXDVDPHQHJDNNDQ NHDGLODQ GDQ
NHEHQDUDQ XQWXNPHQMDPLQ NHEDKDJLDDQ UDN\DW
WLGDN GDSDW GLODNVDQDNDQ WDQSD NHUMDVDPD DQWDUD
ulama’.0HQXUXW,PDPDO*KD]DOLGLGDODPNLWDE
Ihya’ Ulumuddin \DQJGLSHWLNROHK$EGXO$]L]DO
%DGUL  UDN\DW DNDQPHQJDODPLNHURVDNDQ
VHNLUDQ\DSHPHULQWDKURVDNGDQSHPHULQWDKDQDNDQ
URVDNVHDQGDLQ\DSHPHULQWDKURVDNGDQSHPHULQWDK
DNDQURVDNMLNDODXulama’ URVDN-HODVODKSHUDQDQ
JRORQJDQulama’PHQMDGLVDWXNHSHQWLQJDQGDODP
VHVHEXDK SHPHULQWDKDQ QHJDUD GDQ WLGDN  DNDQ
PHPEHUL LPSOLNDVL \DQJ EXUXN VHSHUWL PDQD
SHULVWLZDWHUVHEXW
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3HUHEXWDQNXDVDPHUXSDNDQVDWXNHPHOXWGDODPDQ
\DQJVHULQJNDOLZXMXGGDODPVLVWHPSHPHULQWDKDQ
0HQXUXW0RKDPPDG ,VD 2WKPDQ  
NHPHOXWLQLDNDQEHUODNXDSDELODNHUDEDWNHUDEDW
GLUDMDPHPSXQ\DLFLWDFLWDSROLWLN&LWDFLWDSROLWLN
GLPDNVXGNDQVHEDJDLVDWXDQJDQXQWXNPHPHJDQJ
WDPSXN SHPHULQWDKDQ GDQ SHQWDGELUDQ GDODP
VHEXDKNHUDMDDQ'HQJDQLWXEHUODNXQ\DSHUHEXWDQ
NXDVDDQWDUDSLKDN WHUVHEXWGDQSHPHULQWDK\DQJ
PHQJLNXW OHJLWLPDVL DNDQ FXEDPHPSHUWDKDQNDQ
KDNQ\D (OHPHQ LQL WHUEXNWL GDULSDGD SHULVWLZD
SHUHEXWDQ NXDVD DQWDUD<DPWXDQ 5DMD ,VPDLO
GHQJDQ5DMD$ODP GDODP NHUDMDDQ 6LDN VHWHODK
NHPDQJNDWDQ6XOWDQ0DKPXG6\DK VHEDJDLPDQD
GLFHULWDNDQROHKSHQJDUDQJGDODPQDVNKDKTuhfat 
al-Nafis 6HEHOXP EHUODNXQ\D SHUHEXWDQ NXDVD
DQWDUD NHGXDGXD UDMD LQL SHULVWLZD SHUHEXWDQ
NXDVDSHUWDPDGDODPNHUDMDDQ6LDN WHODKEHUODNX
GLDQWDUD5DMD$ODPGHQJDQ6XOWDQ0DKPXG6\DK
'DODPSHULVWLZDSHUHEXWDQNXDVD LQL5DMD$ODP
PHQJDODPLNHNDODKDQGLVHEDENDQ6XOWDQ0DKPXG
6\DKPHQGDSDWEDQWXDQGDULSDGD6XOWDQ6XODLPDQ
SDGDNHWLNDLWXVHSHUWLPDQDEHULNXW
3HUPXODDQSHUDQJQ\DDSDELOD5DMD.HFLN VXGDKPDWLPDND
DODKODK SXOD VDXGDUDQ\D6XOWDQ0DKPXG LWXPHPEDZDGLUL
NH5LDXNHSDGD6XOWDQ6XODLPDQNHUDQD6XOWDQ6XODLPDQLWX
D\DKDQGDVDXGDUDQ\DPLQWDWRORQJ0DNDGLWRORQJROHK6XOWDQ
6XODLPDQPDNDDODKSXOD5DMD$ODPLWXNHOXDUPHQJHPEDUD
VHJHQDS QHJHUL RUDQJ KLQJJD VDPSDL NH0DQWDQ 6\DKDGDQ
DSDELODVXGDKPDQJNDWVDXGDUDQ\DLDLWX6XOWDQ0DKPXG6\DK
PDNDPHQJJDQWLNDQNHUDMDDQQ\DDQDNQ\DSXODLDLWX<DPWXDQ
5DMD,VPDLO+RRNHU
+DVLO GDULSDGD SHUWRORQJDQ6XOWDQ6XODLPDQ
NHPHQDQJDQ EHUSLKDN NHSDGD 6XOWDQ0DKPXG
6\DKGDQ5DMD$ODPWHUSDNVDNHOXDUPHQJHPEDUD
NHVHOXUXKQHJHULVHKLQJJDODKNH0DQWDQ$SDELOD
5DMD$ODPVDPSDLNH0DQWDQEDJLQGDPHQJHWDKXL
VDXGDUDQ\D LWX WHODKPDQJNDW GDQ GLJDQWLNDQ
GHQJDQDQDNVDXGDUDEDJLQGDLDLWX<DPWXDQ5DMD
,VPDLO5DMD$ODPNHPXGLDQFXEDEHUWLQGDNVHNDOL
PHUHEXWNHPEDOLWDNKWDSHPHULQWDKDQ6LDNGHQJDQ
PHODQFDUNDQVHUDQJDQ7LQGDNDQEDJLQGDPHODNXNDQ
VHGHPLNLDQNHUDQDEDJLQGDEHUDQJJDSDQEDKDZD
ZXMXG NHPXQJNLQDQ DNDQ EHUROHK NHPHQDQJDQ
'HQJDQ LWX EDJLQGD FXEDPHQGDSDWNDQ EDQWXDQ
GDULSDGD+RODQGD0HODND VHSHUWLPDQD SHWLNDQ
GDODPQDVNKDK7XKIDWDO1D¿VLQL
6\DKDGDQ DSDELOD VXGDKPDQJNDW VDXGDUDQ\D LDLWX 6XOWDQ
0DKPXG6\DKPDNDPHQJJDQWLNDQNHUDMDDQQ\DDQDNQ\DSXOD
LDLWX<DPWXDQ5DMD,VPDLO0DNDDSDELODGLGHQJDUROHK5DMD
$ODPDQDNVDXGDUDQ\DLWXPHQMDGLUDMDPDNDGDWDQJODK5DMD
$ODPLWXEHUVDPDVDPD+RODQGD0HODNDPHODQJJDU6LDNLWX
+RRNHU
+RODQGD0HODND EHUVHWXMXPHPEHUL EDQWXDQ
NHSDGD 5DMD$ODP'HQJDQ NHNXDWDQ EDQWXDQ
+RODQGD0HODND GDQ RUDQJRUDQJ VXUXKDQ5DMD
$ODP\DQJ VHGLD DGD EDJLQGD DNKLUQ\D EHUMD\D
PHUHEXWNXDVDGDQWDNKWDNHUDMDDQ6LDN<DPWXDQ
5DMD,VPDLONDODKGDODPPHPSHUWDKDQNDQWDNKWDQ\D
GDQNHOXDUGDULQHJHUL6LDN3HULVWLZD\DQJGLNDLWNDQ
LQL GLVRNRQJ GHQJDQ SDQGDQJDQ0RKDPPDG ,VD
2WKPDQ   EHUSHQGDSDW EDKDZD GDODP
SHUWHODJDKDQPHUHEXW WDNKWD SHPHULQWDKDQ LD
VHULQJ NDOL EHUODNX DQWDUD DKOL NHOXDUJDPDVLQJ
PDVLQJ3DGDNOLPDNVSHULVWLZDLQL<DPWXDQ5DMD
,VPDLO WHUSDNVDPHQ\HODPDWNDQGLUL GDQPHQFDUL
NXDVD EDUX GHQJDQPHQJHPEDUD NHVHPXDQHJHUL
VHSHUWL3DOHPEDQJ6LDQWDQ0HPSDZDKGDQQHJHUL
7HUHQJJDQX
0DNDGDWDQJODK5DMD$ODPLWXEHUVDPDVDPD+RODQGD0HODND
PHODQJJDU6LDN LWX0DND<DPWXDQ5DMD ,VPDLOSXQDODKODK
SXODNHOXDUODKLDGDULQHJHUL6LDNPHQJHPEDUDVHJHQDSQHJHUL
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QHJHULRUDQJNH3DOHPEDQJGDQNH6LDQWDQGDQNH0HPSDZDK
GDQNH7HUHQJJDQXPHQFDULNXDVD$GDSXQQHJHUL6LDN5DMD
$ODPODKPHQMDGL UDMD GL VLWX GDQ DQDNQ\D<DPWXDQ0XGD
0XKDPPDG$OLPHQMDGL<DPWXDQ0XGDSXOD+RRNHU
148).
6HWHODK<DPWXDQ 5DMD ,VPDLO JDJDO GDODP
PHPSHUWDKDQNDQ WDNKWD EDJLQGD EDJLQGD WHODK
PHQJDPELO VDWX WLQGDNDQ \DQJ ELMDN GHQJDQ
PHQJHPEDUDNHOXDUNHQHJHULODLQXQWXNPHQGDSDWNDQ
VXDNDSROLWLN\DQJEDUX+DOLQLGLVRNRQJGHQJDQ
SDQGDQJDQ0RKDPPDG,VD2WKPDQODJL
\DQJPHQ\DWDNDQ EDKDZD FDORQ \DQJ WHUVLQJNLU
SXOD DNDQ SDVWL WHUSDNVDPHQJKDGDSL EHUEDJDL
EDJDL NHPXQJNLQDQ VDPD DGDPHQFDUL VXDND
SROLWLNGLPDQDPDQDDWDXWHUSDNVDEHUMXDQJWHUXV
PHQJKDGDSL SHPHULQWDK 6HWHODK<DPWXDQ5DMD
,VPDLOPHPSHUROHKVXDNDSROLWLN\DQJEDUXEDJLQGD
WLGDNKDQ\DEHUGLDPGLULGHQJDQPHOHSDVNDQQHJHUL
6LDN\DQJGLUDPSDVROHKEDSD VDXGDUDQ\DEHJLWX
VDKDMD%DJLQGD WHODKPHPSHUROHK SHUNKDEDUDQ
EDKDZD5DMD$ODPPDQJNDWVHWHODKEHEHUDSDWDKXQ
PHUDPSDV QHJHUL 6LDN GDULSDGD WDQJDQ EDJLQGD
VHSHUWLPDQDEHULNXWLQL
6\DKDGDQ ODPDQ\DPDNDPDQJNDWODK<DQJ'LSHUWXDQ5DMD
$ODPLWXGLGDODPQHJHUL6LDNDGDQ\D6\DKDGDQNDWDVDKLE
DOKLND\DW DSDELOD<DQJ'LSHUWXDQ5DMD ,VPDLOPHQGHQJDU
NKDEDUD\DKVDXGDUDQ\DVXGDKKLODQJLWXPDNDLDSXQGDWDQJ
SXODNH6LDNPHODQJJDU6LDN0DNDDODKODKSXOD6LDNLWXGDQ
<DPWXDQ5DMD,VPDLODKNHUDMDDQGL6LDN+RRNHU
/DQWDUDQ LWX<DPWXDQ0XGD ,VPDLO WHUXV
PHODQJJDU QHJHUL 6LDN GDULSDGD JRORQJDQ5DMD
$ODPGDQDNKLUQ\D<DPWXDQ5DMD,VPDLOEHUMD\D
PHUDPSDV NHPEDOL WDNKWDQ\D GL QHJHUL 6LDN LWX
3HUHEXWDQ NXDVD LQL WHUVXUDWQ\D NHSDGD SHUDQJ
VDXGDUD \DQJ DNDQ GLELQFDQJNDQ GDODP HOHPHQ
VHWHUXVQ\D
3(5$1*6$8'$5$
3HUDQJ VDXGDUD PHUXSDNDQ VDODK VDWX IDNWRU
WHUFHWXVQ\D NHPHOXW GDODP SROLWLN SDGD ]DPDQ
NHVXOWDQDQ0HOD\XNHWLNDLQLGDODPQDVNKDKTuhfat 
DO1D¿V0HQXUXW:DQ6KDPVXGLQ0RKG<XVRI
  EHUODNXQ\D SHULVWLZD SHUDQJ VDXGDUD
GLVHEDENDQZXMXG WLQGDNDQPHQFDEDU NXDVD GDQ
DXWRULWLVXOWDQ(OHPHQLQLWLGDNDNDQPHPELFDUDNDQ
SHULVWLZD SHUDQJ VDXGDUD DQWDUD<DPWXDQ0XGD
,VPDLO GHQJDQ5DMD$ODP GDODP NHUDMDDQ 6LDN
1DPXQ HOHPHQ LQL DNDQ GLNDLWNDQ GHQJDQ VDWX
SHULVWLZD ODLQ \DQJ OHELK SHQWLQJ \DQJ WHUGDSDW
GDODPQDVNKDKLDLWXFDEDUDQNXDVDGDODPNHUDMDDQ
.HGDKDQWDUD5DMD.HGDK7XDGHQJDQ5DMD.HGDK
0XGD$NLEDWGDULSDGDSHUPDVDODKDQLQLWLPEXOODK
SHUDQJ VDXGDUD DQWDUD NHGXDGXD SLKDN WHUVHEXW
6HEHOXP SHSHUDQJDQ EHUODNX 5DMD.HGDK7XD
LQJLQPHPSHUROHKEDQWXDQGDULSDGD2SX2SX+DO
LQLGLVRNRQJGHQJDQSDQGDQJDQ6DOPDK-DQ1RRU
0XKDPPDGPHQ\DWDNDQEDKDZD5DMD
.HGDK7XDWHODKPHPRKRQEDQWXDQGDULSDGD2SX
'DKLQJ3DUDQLXQWXNPHPHUDQJLVDXGDUDQ\D\DQJ
PXGDNHUDQDWHODKPHQJDPELOWDNKWDNHUDMDDQ\DQJ
VHSDWXWQ\DPHQMDGLPLOLN EDJLQGD VHSHUWLPDQD
NLVDKGLEDZDK
'LGDODPKDO LWXPDNDGDWDQJODK VXUDW GDULSDGD UDMD.HGDK
NHSDGD2SX'DKLQJ 3DUDQL KHQGDNPLQWD EDQWX NHUDQD LD
GLDPELO ROHK VDXGDUDQ\D \DQJPXGD NHUDMDDQQ\D SDGD
SDWXWQ\DLDODK\DQJPHQMDGLUDMDNHUDQDLD\DQJWXD6\DKDGDQ
PDND GLEDODVODK ROHK2SX'DKLQJ3DUDQL VXUDW UDMD.HGDK
LWXPHQJDWDNDQ \DQJ LD EHUWDQJJXK KHQGDN EDOLN NH5LDX
EHUPXV\DZDUDKGDKXOXGHQJDQVHJDODVDXGDUDQ\DVHUWDEDJLQGD
6XOWDQ6XODLPDQ+RRNHU
'DULSDGD SHWLNDQ LQL5DMD.HGDK7XD WHODK
PHQJXWXV VDWX VXUDW NHSDGD2SX'DKLQJ3DUDQL
'DODP XWXVDQ WHUVHEXW EDJLQGDPHQJLQJLQNDQ
EDQWXDQ GDULSDGD 2SX 'DKLQJ 3DUDQL XQWXN
PHQHQWDQJ5DMD.HGDK0XGD6HWHODK2SX'DKLQJ
3DUDQLPHPEDFD VXUDW WHUVHEXW EHOLDXPHPEHUL
MDZDSDQNHPEDOLNHSDGD5DMD.HGDK7XDEDKDZD
EHOLDXSHUOXPHPDNOXPNDQNHSDGD6XOWDQ6XODLPDQ
\DQJEHUDGDGL5LDX WHUOHELKGDKXOX%HOLDX MXJD
SHUOXEHUPHV\XDUDWGHQJDQ2SX'DKLQJ&HOODNGDQ
SDGXNDDGLQGDNHGXD<DQJ'LSHUWXDQ0XGDGHQJDQ
PHPLQWD SHUVHWXMXDQ GDULSDGD SLKDN WHUVHEXW
$SDELOD NHVHPXDQ\D EHUVHWXMX EDUXODK 2SX
'DKLQJ3DUDQLEHUOD\DUGDQPHPEHULSHUWRORQJDQ
NHSDGD5DMD.HGDK7XD LWX 6HEHOXPPHPEHUL
SHUWRORQJDQWHUVHEXW2SX'DKLQJ3DUDQL WHUOHELK
GDKXOXEHUWLQGDNPHQJXPSXONDQRUDQJRUDQJ%XJLV
\DQJVHGLDDGDGLGDODPQHJHUL.HGDKXQWXNPHOLKDW
NHVHWLDDQSLKDN WHUVHEXW NHSDGD5DMD.HGDK7XD
GDQSLKDN2SX2SXPHQHUXVL SHQFHULWDDQ GDODP
QDVNKDK7XKIDWDO1D¿VLQL
6\DKDGDQPDNDRSXRSXLWXPHQJXPSXONDQVHJDOD%XJLV%XJLV
\DQJ VHGLD DGDPHPDQJGL GDODP.HGDK ODOX GLSHULNVDQ\D
³6HEHODKPDQDGLULPXVHPXDLQLMLNDDNXEHUSHUDQJGHQJDQ
UDMD.HGDK\DQJPXGD LWX NHODN"´0DND MDZDEPHUHND LWX
³$GDSXQ\DQJSDWLNVHPXDLQLWLDGDODKWXDQSDWLNVHPXD\DQJ
ODLQPHODLQNDQWXDQNXODKDGLNEHUDGLN´0DNDMDZDERSXRSX
LWX³%DLNODKQDQWLDNXKHQGDNPHODQWLNUDMD.HGDK\DQJWXD
GDKXOXPHQMDGL<DQJ'LSHUWXDQ.HGDK´+RRNHU
%HUGDVDUNDQ SHWLNDQ \DQJ GLQ\DWDNDQ2SX
'DKLQJ3DUDQLWHODKPHQJDPELOVDWXWLQGDNDQ\DQJ
ELMDN GHQJDQPHQJXPSXONDQ VHPXDRUDQJRUDQJ
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%XJLV \DQJEHUDGDGL GDODPQHJHUL.HGDKXQWXN
PHPSHUROHK MDZDSDQ WHUVHEXW7HUQ\DWD RUDQJ
RUDQJ%XJLV EHUSLKDNGDQ WDDW VHWLD NHSDGD5DMD
.HGDK7XDGDQRSXRSXLQLGDQWLDGDVHRUDQJSXQ
GDULSDGDSLKDN%XJLV\DQJPHQHQWDQJSHPHULQWDK
6HWHODKPHOLKDWSHUVHWXMXDQGDQSDQGDQJDQRUDQJ
RUDQJ%XJLV EHUSLKDN NHSDGD5DMD.HGDK7XD
2SXRSX LQLPHODQWLN5DMD.HGDK7XD VHEDJDL
<DQJ'LSHUWXDQ.HGDK\DQJVDK(NRUDQGDULSDGD
SHULVWLZDWHUVHEXWLDEHUODQMXWDQNHSDGDSHSHUDQJDQ
VHWHUXVQ\DLQL
6\DKDGDQ NDWD VDKLE DOKLND\DW DSDELOD UDMD.HGDK<DQJ
0XGDLWXPHQGHQJDUVDXGDUDQ\D\DQJWXDLWXGLODQWLNROHK
<DQJ'LSHUWXDQ0XGD5LDX VHUWDRSXRSX UDMD%XJLVPDND
LDSXQVDQJDWODKPDUDKQ\D0DND ODOXODK LDPHQJXPSXONDQ
KXOXEDODQJPHQWHULQ\D VHUWD EHEHUDSD UDN\DW WHQWHUDQ\D
$SDNDODVXGDKNXPSXO ODOXODK LDSHUJLPHODQJJDUNRWDUDMD
.HGDK\DQJWXDQ\DLWXPDNDODOXODKEHUSHUDQJEHVDUGHQJDQ
<DQJ'LSHUWXD0XGD5LDXVHUWDVDXGDUDQ\D0DNDVDQJDWODK
UDPDLQ\D VHEHODKPHQ\HEHODK GHQJDQ JHJDN  JHPSLWDQ\D
GDULSDGD EXQ\LPHULDP VHQDSDQJ GDQ EXQ\L EDKDQD VRUDN
WHPSLWQ\D+RRNHU
'DULSDGDSHULVWLZD WHUVHEXWSHQJDUDQJTuhfat 
al-NafisPHQFHULWDNDQ SHULVWLZD SHUDQJ VDXGDUD
\DQJ EHUODNX DQWDUD5DMD.HGDK0XGD GHQJDQ
5DMD.HGDK7XD 3HSHUDQJDQ LQL WHUFHWXV DNLEDW
GDULSDGD SHUODQWLNDQ5DMD.HGDK7XD ROHK<DQJ
'LSHUWXDQ0XGD5LDX VHUWD RSXRSX UDMD%XJLV
7LQGDNDQ LQL WHODKPHQ\HEDENDQ 5DMD .HGDK
0XGDWLGDNEHUSXDVKDWLGDQPDUDKNHUDQDEDJLQGD
WHODKPHPHULQWDK QHJHUL.HGDK KDVLO GDULSDGD
UDPSDVDQ WDNKWD SHPHULQWDKDQ5DMD.HGDK7XD
VHEHOXP LQL/DQWDUDQ LWXEDJLQGD WHODKPHPEXDW
NHSXWXVDQ GDQPHQJDPELO WLQGDNDQPHQHQWDQJ
VDXGDUDQ\D 3HQHQWDQJDQ LWX GLODNXNDQ GHQJDQ
FDUDPHQJXPSXONDQ GDQPHOLEDWNDQ KXOXEDODQJ
PHQWHULPHQWHUL VHUWD EHEHUDSD RUDQJ WHQWHUDQ\D
GDODPNRQÀLNSHUDQJ VDXGDUDNHGXDGXD UDMD LQL. 
3HUNDUDLQLDNDQPHQ\HUHWSXODSHPEHVDUSHPEHVDU
XQWXNPHPLKDNNHSDGDFDORQFDORQ WHUWHQWXXQWXN
PHQMDJDNHSHQWLQJDQPHUHND+DOLQLVHSHUWLPDQD
SHQGDSDW$UXQD*RSLQDWKEDKDZDSHUDQJ
VDXGDUD GLDQJJDS VHEDJDL IDNWRU SHQWLQJ \DQJ
PHPEDQJNLWNDQSHUVHOLVLKDQIDKDPGDODPNDODQJDQ
DKOL NHODV SHPHULQWDK GDQSHPEHVDU 3HSHUDQJDQ
\DQJZXMXGLQLVHFDUDWLGDNODQJVXQJPHQDQDPELELW
ELELW NRQÀLNGDODPNDODQJDQSHPEHVDUSHPEHVDU
\DQJWHUEDKDJLNHSDGDGXDJRORQJDQLDLWXJRORQJDQ
\DQJPHQ\RNRQJSHPHULQWDKGDQJRORQJDQ\DQJ
PHQHQWDQJSHPHULQWDK -HODV GLOLKDW5DMD.HGDK
0XGDMXJDPHPSXQ\DLVRNRQJDQGDULSDGDPHQWHUL
PHQWHULGDQKXOXEDODQJVHKLQJJDEHUSLKDNNHSDGD
EDJLQGD KDVLO GDULSDGD UDPSDVDQ NXDVD EDJLQGD
VHEHOXPLQLGL.HGDK3HSHUDQJDQ\DQJGLODQFDUNDQ
ROHK5DMD.HGDK0XGD WHUVHEXW VDWX WLQGDNDQ
PHQFDEDUNXDVDGDQDXWRULWL5DMD.HGDK7XD\DQJ
EHQDUEHQDUEHUKDNPHPHJDQJWDPSXNSHPHULQWDKDQ
NHUDQD LDQ\D VXGDKGLODQWLNROHK<DQJ'LSHUWXDQ
0XGD5LDX GDQ2SXRSX UDMD%XJLV NHWLND LWX
:DODXSXQ WLQGDNDQ5DMD.HGDK0XGDPHQ\HUDQJ
VDXGDUDQ\D LWX QDPXQEDJLQGD WLGDNEHUMD\DGDQ
DNKLUQ\D WHZDVGDODPSHSHUDQJDQ WHUVHEXW VHWHODK
EHUEXODQEXODQODPDQ\DGLPHGDQSHSHUDQJDQGDQ
UDPDLSDQJOLPDSDQJOLPDEDJLQGDWHUNRUEDQ
0DNDSHFDKODKSHUDQJSLKDNVHEHODKUDMD.HGDK\DQJPXGDQ\D
WHZDVODKLDNHUDQDEDQ\DNSDQJOLPDQ\DPDWLWHUNHUDWNHSDODQ\D
0DNDDODKODKLDODOXODKLDXQGXUGDULGDODP.HGDKPHPEDZD
GLULQ\DNHSDGDWHPSDW\DQJMDXK6\DKDGDQRUDQJRUDQJ%XJLV
VHUWD RUDQJRUDQJ5LDXSXQPDVXNODKNHGDODPSHUGDODPDQ
<DQJ'LSHUWXDQ.HGDK\DQJPXGDQ\DLWX+RRNHU
6HWHODK NHPHQDQJDQ EHUSLKDN NHSDGD5DMD
.HGDK7XD5DMD.HGDK0XGDEHUWLQGDNEHUXQGXU
GDULSDGD SHSHUDQJDQ WHUVHEXW GDQ ODUL NH WHPSDW
\DQJ MDXK'DULSDGD SHUNDLWDQ SHULVWLZD SHUDQJ
VDXGDUD LQL SHQJDUDQJ FXEDPHQ\DPSDLNDQ VDWX
PHVHM WHQWDQJ VHRUDQJ UDMD LDLWX 5DMD .HGDK
7XD VDQJDWPHPHQWLQJNDQ NHGXGXNDQ WDNKWDQ\D
GDULSDGDGLUDPSDVROHKPDQDPDQDSLKDNWHUPDVXN
VDXGDUDQ\D VHQGLULZDODXSXQ EDJLQGD WHUSDNVD
PHQGDSDWNDQEDQWXDQGDULSDGDNXDVDODLQ0HQXUXW
+DURQ'DXGEHUSHQGDSDWEDKDZDVHRUDQJ
UDMDPHPHUOXNDQQHJHULXQWXNPHQHJDNNDQNHUDMDDQ
6HKXEXQJDQGHQJDQLWXUDMDKDUXVPHPSHUWDKDQNDQ
QHJHULGDULSDGDDQFDPDQDWDXVHUDQJDQNXDVDOXDU
5DMD GDQ QHJHUL VHRODKRODK VHVXDWX \DQJ VHEDWL
NHUDQDPHQXUXW DGDWQ\D QHJHUL NDODK UDMDPDWL
+DO LQLPHQJJDPEDUNDQ5DMD.HGDK7XDPHVWL
PHPSHUWDKDQNDQ QHJHUL KLQJJD NH WLWLVDQ GDUDK
\DQJWHUDNKLUMLNDLDGLVHUDQJGHPLPHQJHNDONDQ
NHUDMDDQQ\DGL.HGDK
3(5/$1**$5$1:$6,$7.(78581$1
(OHPHQVHWHUXVQ\DSHUODQJJDUDQZDVLDWNHWXUXQDQ
3HUODQJJDUDQZDVLDW LQL DNDQ EHUODNX DSDELOD
VHVHRUDQJSHPHULQWDKPHPSXQ\DLUDPDLSXWHUDUDMD
(NRUDQGDULSDGDLWXVHEDKDJLDQGDULSDGDQ\DLQJLQ
PHQMDGL SHQ\DQGDQJ XWDPD WDNKWD SHPHULQWDKDQ
ZDODXSXQSXWHUDVXOXQJDGDODKSHZDULVWDNKWD\DQJ
VDK$SDELODEHUODNXQ\DNHDGDDQVHGHPLNLDQDGDGL
DQWDUDSXWHUDSXWHUDWHUVHEXWDNDQEDQJNLWPHQFDEDU
OHJLWLPDVL+DOLQLEHUODNXNHUDQDSXWHUDWHUVHEXW
PHUDVDNDQGLULEHOLDXOHELKOD\DNPHPHJDQJWDPSXN
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SHPHULQWDKDQGDULSDGD\DQJGLODQWLNPHODOXLNDHGDK
OHJLWLPDVL0HQXUXW7XQ6X]DQD7XQ2WKPDQ
PHQ\DWDNDQEDKDZDPHQJLNXWDGDW5DMD5DMD
0HOD\XDSDELODPDQJNDWVHVHRUDQJVXOWDQGDODP
VHVHEXDKNHUDMDDQSXWHUDVXOXQJGDQSXWHUDJDKDUD
$O0DUKXPLWXODK\DQJPHQJJDQWLNDQ$O0DUKXP
D\DKDQGDQ\D0DODKDQ V\DUDW SHQDEDODQ LWX
PHVWLODKGLSHUVHWXMXLROHKRUDQJRUDQJNHEHVDUDQ
LVWDQD 1DPXQ EHUODNX VHEDOLNQ\D GDULSDGD
SHULVWLZD\DQJEHUODNXGDODPNHUDMDDQ0DWDQGDODP
QDVNKDKLQLLDQ\DPHPEDZDNHSDGDSHUODQJJDUDQ
ZDVLDWNHWXUXQDQPHQJLNXWDGDW5DMD5DMD0HOD\X
VHSHUWLGLQ\DWDNDQLQL
$ONLVDKPDNDWHUVHEXWODKSHUNDWDDQUDMDUDMDVHEHODK0DWDQ
LDLWX VHRUDQJ DQDN6XOWDQ0XKDPPDG6D¿ DO'LQ QDPDQ\D
3DQJHUDQ$JXQJ0DND DSDELOD VXGDKPDQJNDW 6XOWDQ
0XKDPPDG6D¿DO'LQLWXPDNDPHQJJDQWLNDQODKNHUDMDDQQ\D
LDLWXDQDNQ\D\DQJWXDEHUJHODUODKLD6XOWDQ0XKDPPDG=DLQ
DO'LQ6\DKDGDQDGDSXQVDXGDUDQ\D\DQJEHUQDPD3DQJHUDQ
$JXQJLWXVDQJDWODKWDPDNQ\DKHQGDNPHQMDGLUDMDGLGDODP
QHJHUL0DWDQLWX0DNDWLDGDODKVDEDUDNDQSHUKLDVDQGXQLD
LQL0DND DSDELOD VDPSDLODK V\DUDWQ\D GDQ NXDVDQ\DPDND
ODOX GLUDPSDVQ\D NHUDMDDQ VDXGDUDQ\D LWX GLODQJJDUQ\D
SHUGDODPDQ VDXGDUDQ\D LWX SDGD NHWLNDPDODPPDODPKDUL
+RRNHU
+DVLO GDULSDGD SHWLNDQ WHUVHEXW SHQJDUDQJ
QDVNKDKLQLPHQFHULWDNDQVXDWXSHULVWLZDNHPHOXW
\DQJEHUODNXGDODPNHUDMDDQ0DWDQDQWDUD6XOWDQ
0XKDPPDG =DLQ DO'LQ GHQJDQ VDXGDUDQ\D
3DQJHUDQ$JXQJGDODPPHQGXGXNLWDNKWDVHKLQJJD
PHPEDZD NHSDGD SHSHUDQJDQ 3DQJHUDQ$JXQJ
PHUXSDNDQ DGLN NHSDGD6XOWDQ0XKDPPDG=DLQ
DO'LQ 6XOWDQ0XKDPPDG =DLQ DO'LQ SXOD 
SHZDULVWDNKWDSHPHULQWDKDQVHWHODKNHPDQJNDWDQ
D\DKDQGDQ\DLDLWX6XOWDQ0XKDPPDG6D¿DO'LQ
6HMXUXV VDKDMD 6XOWDQ0XKDPPDG=DLQ DO'LQ
GLWDEDONDQPHQMDGLUDMDGLQHJHUL0DWDQ3DQJHUDQ
$JXQJ WHUXV EHUWLQGDNPHODQJJDU SHGDODPDQ
VDXGDUDQ\DLWXGDQPHUDPSDVWDNKWDNHUDMDDQQHJHUL
0DWDQ3HULVWLZDLQLGLQ\DWDNDQVHSHUWLSDQGDQJDQ
0RKDPPDG ,VD2WKPDQ   EHUDQJJDSDQ
EDKDZDGDODPNHOXDUJDEHVDUPDV\DUDNDWPHOLEDWNDQ
NXDVDEDNDDNDQZXMXGSHUWHOLQJNDKDQ:DODXSXQ
NHGXGXNDQVHVHRUDQJEDNDOSHQJJDQWLSHPHULQWDK
VHOHSDV NHPDQJNDWDQ VXOWDQ \DQJ WHUGDKXOX
NHPXGLDQQ\DGLJDQWL ROHK DQDNDQGD VXOXQJ\DQJ
VDK QDPXQPDVLK WLPEXO SHUWHOLQJNDKDQ GDODP
ZDVLDW NHWXUXQDQ XQWXNPHQGXGXNL WDNKWD ROHK
VDXGDUDVDXGDUD \DQJ ODLQ 6HWHODK EHUODNXQ\D
SHUODQJJDUDQZDVLDWSHPHULQWDKDQWHUVHEXW6XOWDQ
0XKDPPDG=DLQDO'LQGDQDQDNLVWHULQ\DWHUSDNVD
PHODULNDQGLULNHQHJHUL%DQMDUXQWXNPHQGDSDWNDQ
EDQWXDQVHSHUWLPDQDSHWLNDQGLEDZDK
6XOWDQ0XKDPPDG=DLQ DO'LQ ODOX NHOXDU GDULSDGDQHJHUL
GHQJDQDQDNLVWHULQ\DPHPEDZDGLULQ\DNHQHJHUL%DQMDUPLQWD
EDQWXNHSDGD6XOWDQ%DQMDUSDGDPHQJDPELONHUDMDDQQ\DLWX
NHPEDOLVHPXODNHSDGDWDQJDQDGLNQ\D3DQJHUDQ$JXQJLWX
0DND GLEDQWXQ\D ROHK6XOWDQ%DQMDU GLVXUXKNDQQ\D RUDQJ
RUDQJ%DQMDU6DPSLWGDQ0HQGDZDLGDQ.RWD5LQJLQ0DND
SHUJLODK6XOWDQ0XKDPPDG=DLQDO'LQPHODQJJDUGDQVHJDOD
DQDNLVWHULQ\DGLWLQJJDONDQQ\DGLGDODPQHJHUL%DQMDU+RRNHU
1991: 192).
6HWHODK 6XOWDQ 0XKDPPDG =DLQ DO'LQ
PHQGDSDW EDQWXDQ GDULSDGD RUDQJRUDQJ%DQMDU
6DPSLW0HQGDZDL GDQ.RWD5LQJJLQ%DJLQGD
PHQHUXVNDQNHPEDOLSHSHUDQJDQDQWDUDVDXGDUDQ\D
LWX1DPXQ  EDJLQGD WLGDNEHUMD\DPHQJDODKNDQ
NHNXDWDQ RUDQJRUDQJ 3DQJHUDQ$JXQJ NHUDQD
VHRUDQJSDQJOLPDSHUDQJUDMD%DQMDULDLWX3DQJOLPD
3DQWDV WHUEXQXK GDODPSHSHUDQJDQ WHUVHEXW GDQ
6XOWDQ0XKDPPDG=DLQ DO'LQ WHUNHSXQJGDODP
PDVMLG0DWDQVHSHUWLPDQDSHULVWLZDLQL
0DNDLDSXQSHUJLODKNH0DWDQEHUVDPDVDPDGHQJDQRUDQJ
6XOWDQ%DQMDU LWXGDQVHRUDQJ3DQJOLPDSHUDQJUDMD %DQMDU
LWX \DQJ EHUQDPD3DQJOLPD3DQWDV0DND DSDELOD WLED ODOX
SHUDQJGHQJDQ WDNGLU$OODK6XEKDQDKX:D WD¶DOD3DQJOLPD
3DQWDV SXQPDWLODKGL GDODPSHSHUDQJDQ LWX PDND DSDELOD
RUDQJ0HQGDZDLGDQ6DPSLWGDQ.RWD5LQJLQPHOLKDWNHSDOD
SHUDQJQ\D LWX VXGDKPDWLPDND VHPXD RUDQJ SXQ ODULODK
0DNDWLQJJDOODK6XOWDQ0XKDPPDG=DLQDO'LQWHUNHSXQJGL
GDODP0DWDQ0DND6XOWDQ0XKDPPDG=DLQDO'LQSXQPDVXN
NH GDODPPDVMLG ODOX GLNXQFLQ\D SLQWXPDVMLG LWX +RRNHU
1991: 192). 
'DULSDGD SHWLNDQ LQL 6XOWDQ0XKDPPDG
=DLQ DO'LQ EHUWLQGDNPHUDPSDV NHPEDOL WDNKWD
EDJLQGDGDULSDGD3DQJHUDQ$JXQJGDQPHODQFDUNDQ
SHSHUDQJDQNHDWDVQHJHUL0DWDQ+DOLQLEHUODNX
NHUDQD WDNKWD EDJLQGD LWX GLDQJJDS VDWXZDVLDW
OHJLWLPDVL2OHK LWX EDJLQGD SHUOXPHQGDSDWNDQ
NHPEDOLQHJHUL0DWDQZDODXSXQGHQJDQPHPRKRQ
FDPSXUWDQJDQSLKDNODLQ+DOLQLGLVRNRQJGHQJDQ
SDQGDQJDQ$EGXO5DVKLG$EGXO/DWLI  
ZDVLDWPHUXSDNDQSHPEHULDQDWDXVXPEDQJDQKDUWD
ROHKVHVHRUDQJNHSDGDRUDQJDWDXSLKDNODLQVHWHODK
SHZDVLDWLWXPHQLQJJDOGXQLDVDPDDGDSHUNDWDDQ
ZDVLDWLWXGLXFDSNDQDWDXWLGDN0DQDNDODZDVLDW
PHQXUXW6LWL+DMDU&KH0DQPHUXSDNDQ
SHVDQDQNHLQJLQDQDWDXNHKHQGDN\DQJSDOLQJDNKLU
GDULSDGDVHVHRUDQJ\DQJKDPSLUPHQLQJJDOGXQLD
:DVLDWWLGDNKDQ\DEHUNDLWDQGHQJDQSHQLQJJDODQ
KDUWDEHQGDWHWDSLMXJDPHOLSXWLXFDSDQNDWDNDWD
DPDQDW GDQQDVLKDW \DQJGLEHULNDQNHSDGDZDULV
XQWXNPHPXVDNDLDWDXPHQJDPDONDQQ\D-XVWHUX
ZDVLDWPHUXSDNDQ VDWX SHUMDQMLDQ DWDX VXPSDK
\DQJ UDVPL VLIDWQ\D NKXVXV GDODP WUDGLVL VLVWHP
LVWDQDNHVXOWDQDQ0HOD\XPDVD ODOX2UDQJ\DQJ
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PHQHULPDZDVLDWKDUXVVHEDLNPXQJNLQPHQJRWDNDQ
MDQML DWDX VXPSDK \DQJ WHODK GLEXDWQ\D -HODV
WLQGDNDQ3DQJHUDQ$JXQJLQLDGDODKWLQGDNDQ\DQJ
VDODKGDQEHUFDQJJDKGHQJDQDMDUDQ,VODPNHUDQD
PHQXUXW$OL$KPDGSHQXUXQDQZDVLDW
GDULSDGD EDSD NHSDGD DQDN GDQ NKXVXVQ\D EDJL
VHRUDQJ SHPHULQWDK NHSDGD EDNDO UDMD SHJDZDL
GDQUDN\DWQ\DVXDWX\DQJSHQWLQJGLWHNDQNDQGDODP
DMDUDQ,VODP0DODKDQPHODQJJDUZDVLDWLQLLEDUDW
PHODQJJDUGDQPHPXQJNLULMDQMLDWDXVXPSDK\DQJ
WHODKGLEXDW-XVWHUXEHUODNXQ\DSHODQJJDUDQZDVLDW
LQLEHUPDNQDLDQ\DWHODKPHQFHPDUNDQNHLNKODVDQ
GDQ NHMXMXUDQ RUDQJ \DQJPHQ\DPSDLNDQZDVLDW
WHUVHEXWLDLWXD\DKDQGDEDJLQGDVHQGLULLDLWX6XOWDQ
0XKDPPDG6D¿DO'LQNHSDGDSXWHUD VXOXQJQ\D
LDLWX6XOWDQ0XKDPPDG=DLQDO'LQ
3(1<(%$5$1),71$+
(OHPHQ LQL PHUXSDNDQ WLWLN IRNXV VDODK VDWX
SHPEDZDNHSDGDWHUFHWXVQ\DSHUPDVDODKDQNHPHOXW
GDODP SROLWLN SDGD ]DPDQ NHVXOWDQDQ0HOD\X
0HQXUXW0RKG 6DIDU+DVLP   ILWQDK
GLWDNULINDQ VHEDJDL SHQHUELWDQ VHVXDWX NHQ\DWDDQ
\DQJ PHQFHUPLQNDQ UHSXWDVL VHVHRUDQJ GDQ
EHUNHFHQGHUXQJDQXQWXNPHUHQGDKNDQ VHVHRUDQJ
SDGDSDQGDQJDQDQJJRWDPDV\DUDNDW\DQJEHU¿NLUDQ
ZDUDV SDGD DPQ\D DWDXPHPEXDW SLKDN WHUVHEXW
PHQJDVLQJNDQDWDXPHQJHODNNDQGLULGDULSDGDSLKDN
\DQJGL¿WQDK0HQXUXW0HQXUXW$L]D0DVODQ#
%DKDUXGLQSXOD¿WQDKPHUXSDNDQVDWX
XVDKDPHQJDGDNDQVHVXDWXNHEXUXNDQWHUKDGDSGLUL
RUDQJODLQWDQSDEXNWL\DQJNXNXKDWDXPHQRNRN
WDPEDKEHULWD EHUWXMXDQXQWXNPHURVDNNDQQDPD
EDLNVHVHRUDQJ LWX ,VODPPHQJDQJJDSEDKDZD LD
PHUXSDNDQ IDNWRU SHPXVQDK WHUEHVDU \DQJEROHK
PHPEDZDKXUXKDUDNHSDGDPDV\DUDNDW3HQJDUDQJ
QDVNKDK Tuhfat al-Nafis FXED PHQFHULWDNDQ
SHULVWLZD \DQJ EHUODNX GL QHJHUL -RKRU VHWHODK
RSXRSXNHOXDU GDUL QHJHUL WHUVHEXW 3DGD NHWLND
LWX 6XOWDQ$EG DO-DOLO DGDODK SHPHULQWDK GDQ
SDGDPDVD\DQJVDPD5DMD.HFLNWXUXWEHUDGDGL
GDODP QHJHUL -RKRU VHWHODK5DMD.HFLN EHUMD\D
PHQDZDQ -RKRU'LIDKDPNDQ EDKDZD GDULSDGD
SHULVWLZDVHEHOXPLQL5DMD.HFLNWXUXWPHPSXQ\DL
KDNPHPHULQWDKNHUDQDEDJLQGDPHQGDNZDGLULQ\D
DQDNNHSDGD6XOWDQ0DKPXG\DQJGLEXQXKROHK
0HJDW6HUL5DPD0DNDEHUODNXODK¿WQDK¿WQDK
GDODPQHJHUL WHUVHEXW \DQJPHQ\DWDNDQ EDKDZD
QHJHUL-RKRUPHPSXQ\DLGXDRUDQJUDMDVHKLQJJD
WLPEXOQ\DSHUEDODKDQVHSHUWLPDQDEHULNXW
$ONLVDKPDNDWHUVHEXWSXOD6XOWDQ$EGDOMDOLOGLGDODP-RKRU
0DNDDSDELODVXGDKRSXRSXLWXNHOXDUGDULSDGD-RKRUPDND
EDQ\DNODK¿WQDK¿WQDKGLGDODP-RKRUNHUDQDVHRODKRODKQ\D
QHJHUL VDWX EHUDMD GXDODK0DNDEHUEHODKEHODKODKRUDQJGL
GDODPQHJHULLWX$GD\DQJNHSDGDSLKDN5DMD.HFLNDGD\DQJ
NHSDGDSLKDN6XOWDQ$EGDO-DOLO0DQJNLQPHQ\DODKNDQ¿WQDK
GDULSDGDVHKDULNHSDGDVHKDULPDNLQEDQ\DNODK¿WQDKEHVDU
XPSDPDDSLPDQJNLQEHVDUODKQ\DODQ\DDNKLUDNKLUQ\DWLDGD
GDSDWGLSDGDPNDQODJL6\DKDGDQPHODUDWODKDSLLWXPHQJDWDNDQ
5DMD.HFLN LWX WLDGD WHQWXDPDWSXWHUD0DUKXP0DQJNDWGL
-XODQJVHEDEWLJDNDXO\DQJWHODKODOXLWXEHUVDODKDQ0DND
VDPSDLODKNKDEDULWXNHSDGD5DMD.HFLNPDNDPDUDKODKLDDNDQ
WHWDSLPDVLKGLVDEDUNDQQ\DODJL+RRNHU
3HQJDUDQJ QDVNKDK LQL FXEDPHQ\DPSDLNDQ
PHVHMGDULSDGDSHULVWLZDWHUVHEXWDSDELODEHUODNXQ\D
SHQ\HEDUDQ ILWQDK VHKLQJJDPHPEDZD NHSDGD
SHQJHWDKXDQ5DMD.HFLN)LWQDK\DQJGLEDZD LWX
DGDODK EHUNHQDDQ GLUL EDJLQGD GLNDWDNDQ EXNDQ
DQDNSXWHUD0DUKXP6XOWDQ0DKPXG\DQJGLEXQXK
ROHK0HJDW6HUL5DPD+DOLQLPHQ\HEDENDQ5DMD
.HFLNPDUDKPHQGHQJDU SHUNKDEDUDQ WHUVHEXW
QDPXQEDJLQGDPDVLKPHPSXQ\DLNHVDEDUDQ\DQJ
WLQJJL7HWDSL SHQ\HEDUDQ ILWQDK WHUVHEXW WHODK
PHQ\HEDENDQ7HQJNX7HQJDK EHUWDPEDK EHQFL
NHSDGDEDJLQGDNHUDQDVHEHOXPLQL7HQJNX7HQJDK
WHODKGLSLQDQJROHK5DMD.HFLNQDPXQ5DMD.HFLN
WHODKPHPXWXVNDQSHUWXQDQJDQLWXNHUDQDEDJLQGD
OHELK WHUWDULN NHSDGD 7HQJNX .DPDULDK \DQJ
PHUXSDNDQVDXGDUDQ\DVHQGLULVHSHUWLPDQDEHULNXW
6\DKDGDQ WLDGDODK EHEHUDSD ODPDQ\D DQWDUDQ\DPDND5DMD
.HFLNSXQEHUWXQDQJODKGHQJDQSXWHUD6XOWDQ$EGDO-DOLOLWX
EHUQDPD7HQJNX7HQJDK'LGDODPSDGDKDO LWXSDGDNHWLND
KDUL UD\DPDND GDWDQJODK 6XOWDQ$O-DOLO SXWHUDEHUSXWHUD
PHQJXQMXQJL5DMD.HFLN0DNDSXWHUDQ\DVHRUDQJSHUHPSXDQ
\DQJEHUQDPD7HQJNX.DPDULDKGLEDZDQ\DEHUVDPDVDPD
0DND WHUSDQGDQJODK 5DMD .HFLN LWX DNDQ SDUDV 7HQJNX
.DPDULDKLWXEHUDKLODKLDSXOD0DND6XOWDQ$EGDO-DOLOEDOLN
ODOXGLSLQWDQ\DSXOD7HQJNX.DPDULDKLWXWLDGDODKMDGLGHQJDQ
7HQJNX7HQJDKLWX+RRNHU
.HVDQ ODPD GDULSDGD SHULVWLZD LQL \DQJ
WHUVLPSDQGDODPGLUL7HQJNX7HQJDKGDQGLWDPEDK
SXODGHQJDQSHQ\HEDUDQ¿WQDKWHQWDQJ5DMD.HFLN
EXNDQDQDNNHSDGD6XOWDQ0DKPXGPHQ\HEDENDQ
EHOLDX EHUWLQGDN PHODNXNDQ VDWX NHSXWXVDQ
\DQJ NXUDQJ ELMDN 7HQJNX 7HQJDK EHUWLQGDN
PHPEDZDODULVDXGDUDLDLWX7HQJNX.DPDULDKWDQSD
SHQJHWDKXDQ5DMD.HFLNVHSHUWLPDQDGLEDZDK
.HPXGLDQPDND7HQJNX7HQJDKSXODNXUDQJVXNDDNDQ5DMD
.HFLN LWX VHEDENHUDQDSHUNKDEDUDQ¿WQDKRUDQJ LWX0DND
VDPSDLODK SXOD NHSDGD7HQJNX.DPDULDK0DND EHQFLODK
7HQJNX .DPDULDK LWX DNDQ 5DMD .HFLN LWX PDND WLDGD
GLSHGXOLNDQQ\DDPDW5DMD.HFLNLWXGDULSDGDPDNDQPLQXPQ\D
0DNDGLGDODPKDOLWXSXODPDNDEHUMDODQODK7HQJNX7HQJDK
LWXNH LVWDQD5DMD.HFLN ODOXGLDPELOQ\D7HQJNX.DPDULDK
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LWXGLEDZDQ\DEDOLNNHUXPDKQ\DZDNWX5DMD.HFLN WHQJDK
VHPEDK\DQJ+RRNHU
$NLEDWWLQGDNDQ7HQJNX7HQJDK\DQJPHPEDZD
ODUL7HQJNX.DPDULDK WDQSD SHQJHWDKXDQ5DMD
.HFLN WHODKPHQ\HEDENDQ EDJLQGDPXUND GDQ
LQJLQPHQGDSDWNDQNHPEDOLLVWHULEDJLQGD1DPXQ
7HQJNX 7HQJDK HQJJDQPHQ\HUDKNDQ NHSDGD
EDJLQGD0DNDEHUODNXODKSHSHUDQJDQDQWDUD6XOWDQ
$EG DO-DOLO GHQJDQ5DMD.HFLN WHUVHEXW VHSHUWL
PDQDSHWLNDQGLEDZDK
0DND5DMD.HFLNSXQPDUDKODKSXOD ODOX GLVXUXKQ\D DPELO
LVWHULQ\DLWXPDNDWLDGDGLEHULQ\DSXODROHK7HQJNX7HQJDK
0DND MDGL SHUNHODKLDQODK PDND 5DMD .HFLN SXQ SHUJL
PHODQJJDU6XOWDQ$EGDO-DOLO0DND6XOWDQ$EGDO-DOLOSXQ
PHPEXDWNXEXGL6HOX\XWPDNDEHUSHUDQJODK0LQDQJNDEDX
GHQJDQ -RKRU VHPXOD SXOD0DND WLDGD EHUDSD DQWDUDQ\D
EHUSHUDQJ LWXPDND DODKODK NXEX GL 6HOX\XW GLDPXN ROHK
5DMD.HFLNLWX0DNDEHUXQGXUODK6XOWDQ$EGDO-DOLO LWXNH
7HUHQJJDQX$GDVHWHQJDKDQDNUDMDUDMD-RKRULWXSLQGDKNH
0HODND+RRNHU
3HQJDUDQJ PHQFHULWDNDQ EDKDZD DNLEDW
GDULSDGDSHQ\HEDUDQ¿WQDKLQLODKVHVHEXDKNHPHOXW
GDODPSROLWLN EHUODNX VHKLQJJD EHUDNKLU GHQJDQ
SHSHUDQJDQ DQWDUD GXD SLKDN+DO LQL GLVRNRQJ
GHQJDQSDQGDQJDQ$L]D0DVODQ#%DKDUXGLQ
 ODJLEDKDZD¿WQDKEROHKPHQLPEXONDQKXUX
KDUD GDQSHUWXPSDKDQGDUDK\DQJEHUSDQMDQJDQ
PHQJRUEDQNDQ EDQ\DN Q\DZD GDQ KDUWD EHQGD
%XNDQ LWX VDKDMDPHQXUXW$EG$]L]%DUL 
PDQJVD¿WQDKLWXDNDQGLEHQFLGLFHODGLMDXKL
DWDXPHQ\HEDENDQSURIHVLRQQ\DMXJDWXUXWWHUFHPDU
3DQGDQJDQ LQL VHODUL GHQJDQ  SHULVWLZD GDODP
QDVNKDK7XKIDWDO1D¿VLQLPDQJVD\DQJGL¿WQDK
LDLWX5DMD.HFLNWHODKGLEHQFLROHKLVWHULQ\DVHQGLUL
LDLWX7HQJNX.DPDULDK+XEXQJDQVXDPLLVWHULLQL
PHQMDGLUHQJJDPDSDELOD7HQJNX.DPDULDKWLGDN
ODJLPHPSHGXOLNDQPDNDQGDQPLQXP5DMD.HFLN
0DODKDQ¿WQDKLQLMXJDWHODKPHQ\HEDENDQEHUODNX
NHUXQWXKDQ KXEXQJDQ NHNHOXDUJDDQ DQWDUD5DMD
.HFLNGHQJDQ6XOWDQ$EG-DOLONHUDQD6XOWDQ$EG
-DOLOLQLEDSDPHUWXDNHSDGD5DMD.HFLN
.(6,038/$1
2OHK KDO \DQJ GHPLNLDQ NHPHOXW SROLWLN \DQJ
EHUODNX SDGD ]DPDQ NHVXOWDQDQ0HOD\X GDODP
QDVNKDK Tuhfat al-Nafis  NHUDQD ZXMXGQ\D
SHUPDVDODKDQ GDODPDQ'XD MHQLV SHUPDVDODKDQ
GDODPDQ LDLWXPHOLEDWNDQPDVDODK SHPHULQWDK
GHQJDQSHPHULQWDKGDQPDVDODKSHPHULQWDKGHQJDQ
UDN\DW.HGXDGXDSHUPDVDODKDQLQLGLELQFDQJNDQ
PHODOXL HOHPHQ NHUXQWXKDQ DNKODN SHPHULQWDK
SHUHEXWDQNXDVDSHPHULQWDKDQSHUODQJJDUDQZDVLDW
NHWXUXQDQSHUDQJVDXGDUDGDQSHQ\HEDUDQ¿WQDK
(OHPHQHOHPHQLQLPHUXSDNDQVXDWXSHUNDUD\DQJ
GLSDQGDQJ UHPHK ROHK VHVHWHQJDK SLKDN QDPXQ
LDQ\DPHPEDZDNHSDGDNHVDQ\DQJEHVDUWHUXWDPD
GDODP SHQWDGELUDQ VHVHEXDK NHUDMDDQ VHSHUWL
PDQD \DQJ WHODK GLELQFDQJNDQ.HJDJDODQ GDQ
VLNDSSHPHULQWDKGHQJDQUDN\DWGDODPPHQDQJDQL
PDVDODK WHUVHEXW DNKLUQ\DPHPEDZD NHSDGD
WHUFHWXVQ\D SHUEDODKDQ GDQ EHUDNKLU GHQJDQ
SHSHUDQJDQ\DQJPHQGDWDQJNDQNHUXJLDQNHSDGD
VHPXDSLKDN%DKNDQ NHPHOXW \DQJEHUODNXGDQ
VXNDU GLWDQJDQL GDODP VLVWHPSHPHULQWDKDQ GDQ
SHQWDGELUDQ VHVHEXDK NHUDMDDQ DNDQPHPEHUL
LPSDN\DQJEHVDU,PSDNWHUVHEXWVHSHUWLVHVHEXDK
SHPHULQWDKDQGDQSHQWDGELUDQDNDQUXQWXKDNLEDW
GDULSDGDSHSHUDQJDQVHKLQJJDPHOLEDWNDQFDPSXU
WDQJDQGDULSLKDN\DQJODLQ
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$EGXO5DVKLG+DML$EGXO/DWLIWasiat dalam Islam%DQJL
8QLYHUVLWL.HEDQJVDDQ0DOD\VLD
$EGXO$]L]$O%DGULIslam Antara Ulama’ dan Pemerintah. 
.XDOD/XPSXU'HZDQ%DKDVDGDQ3XVWDND
$ODQ5%DOOPolitik dan Kerajaan Moden.XDOD/XPSXU
'HZDQ%DKDVDGDQ3XVWDND
$EGXO$]L]%DUL Perlembagaan Malaysia Asas-Asas 
dan Masalah: Fitnah Dari Sudut Undang-Undang.XDOD
/XPSXU'HZDQ%DKDVDGDQ3XVWDND
$EGXO%DVLU$OLDVAncaman Nasionalis Sekular Ekstrim di 
Malaysia%DQJL$V6\DEDE0HGLD
$L]D0DVODQ#%DKDUXGLQTeori ‘Umran Ibnu Khaldun: 
Kajian Khusus Kejatuhan Peradaban Islam Melaka dan 
Kebangkitan Kuasa Portugis di Melaka.XDOD/XPSXU
8QLYHUVLWL0DOD\D
$OL$KPDGIslam: Taman dan Semaian dalam kesusasteraan 
Melayu Tradisional: Tasawwur Islam Dalam Kesusasteraan 
Melayu Tradisional3XODX3LQDQJ8QLYHUVLWL6DLQV0DOD\VLD
$UXQD*RSLQDWKSejarah Politik Pahang 1880-1935.XDOD
/XPSXU'HZDQ%DKDVDGDQ3XVWDND
)LUGDXV+DML$EGXOODKKepimpinan Melayu Satu Rakaman 
Kewartawanan dalam Politik Kebudayaan Kebangsaan: Satu 
Perbincangan Awal3HWDOLQJ-D\D3HQHUELWDQ)DMDU%DNWL
+DURQ'DXGSejarah Melayu: Satu Kajian Daripada Aspek 
Pensejarahan Budaya..XDOD/XPSXU'HZDQ%DKDVDGDQ
3XVWDND
-HQLUL$PLUPolitik dalam Novel.XDOD/XPSXU3HQHUELW
8QLYHUVLWL0DOD\D
.5DPDQDWKDQ. Konsep Asas Politik..XDOD/XPSXU'HZDQ
%DKDVDGDQ3XVWDND
0RKG6DIDU+DVLPMengenali undang-Undang Media 
dan Siber: Fitnah.XDOD/XPSXU8WXVDQ3XEOLFDWLRQV	
'LVWULEXWRUV6GQ%KG
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0RKG,VD2WKPDQPolitik Tradisional Kedah 1681-1942. 
.XDOD/XPSXU'HZDQ%DKDVDGDQ3XVWDND
0XKG<XVXI ,EUDKLPPensejarahan Melayu 1800-1960. 
.XDOD/XPSXU'HZDQ%DKDVD'DQ3XVWDND
1RULDK7DVOLPImej Raja-Raja  Melayu dalam Tuhfat al-
1D¿V.XDOD/XPSXU'HZDQ%DKDVDGDQ3XVWDND -XODL
27-29.
1RULDK7DVOLPSulalatus al-Salatin Sebagai Buku Tradisi: 
Wibawa dan Kemungkinan.XDOD/XPSXU'HZDQ%DKDVD
GDQ3XVWDND.HUWDV.HUMD6HPLQDU7DKXQ6XODODWXV
6DODWLQ
6LWL+DMDU&KH0DQWarisan Persuratan Islam dalam 
Sulalatus Salatin: Tasawwur Islam dalam Kesusasteraan 
Melayu Tradisional3XODX3LQDQJ8QLYHUVLWL6DLQV0DOD\VLD
6DOPDK-DQ1RRU0XKDPPDG%LQJNLVDQ+DGLDK3HQFHWXV
+XEXQJDQ'LSORPDWLN3DGD=DPDQ.HVXOWDQDQ0HOD\X
%DQJL8QLYHUVLWL.HEDQJVDDQ0DOD\VLDJurnal IMAN 2 

7XQ6X]DQD7XQ2WKPDQ Institusi Bendahara: Permata 
Melayu Yang Hilang Pustaka .XDOD /XPSXU %60
(QWHUSULVH
9LUJLQLD0DWKHVRQ+RRNHU7XKIDW$O1D¿V6HMDUDK0HOD\X
Islam.XDOD/XPSXU'HZDQ%DKDVDGDQ3XVWDND
:DQ6KDPVXGLQ0RKG<XVRISenario Institusi Kesultanan 
Kedah. Kedah 100 Tahun 1900-2000: Isu-Isu Politik & 
Sosioekonomi.6LQWRN3HQHUELWDQ8QLYHUVLWL8WDUD0DOD\VLD
$PLU5XOODK0RKG1RRU0$
)HOR3HQ\HOLGLN6LVZD]DK
-DEDWDQ%DKDVD0HOD\X
)DNXOWL%DKDVD0RGHQGDQ.RPXQLNDVL
8QLYHUVLWL3XWUD0DOD\VLD
8306HUGDQJ6HODQJRU0$/$<6,$
(PDLODPLUUXOODKPQRRU#JPDLOFRP
6DOPDK-DQ1RRU0XKDPPDG3K'
3HQV\DUDK.DQDQ
-DEDWDQ%DKDVD0HOD\X
)DNXOWL%DKDVD0RGHQGDQ.RPXQLNDVL
8QLYHUVLWL3XWUD0DOD\VLD
8306HUGDQJ6HODQJRU0$/$<6,$
(PDLO6DOPDKMDQ#XSPHGXP\
'LVHUDKNDQ0DF
'LWHULPD2JRV
